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 Resumen 
 
                  El presente trabajo de investigación se basa en la identificación y 
reconocimiento de los ingresos según la Norma internacional de contabilidad NIC 
18 ingresos por actividades ordinarias la cual nos ayudó a identificar y reconocer 
los ingresos por actividades ordinarias de la empresa Lucky SAC para los casos 
de anticipos recibidos por los clientes por servicios aun no realizados, los 
servicios realizados por la empresa no son reconocidos como ingresos, los 
servicios en procesos no son reconocidos como ingresos, revelando así la 
incidencia en el estado de situación financiera y el estado de resultados 
integrales. 
 
                  El trabajo consistió en analizar las situaciones en el reconocimiento 
de los ingresos según la NIC 18, por ello se recabo información respecto a los 
anticipos recibidos por los clientes, los servicios realizados y en proceso no 
reconocidos como ingreso de la empresa como casuística, para así verificar que 
casos si cumplen con las condiciones en el reconocimiento de ingresos según la 
NIC 18, estableciendo  así que la NIC 18 si incide en el estado de situación 
financiera y estado de resultados integrales de la empresa, proponiendo así las 
alternativas de solución a cada caso descrito, concluyendo así el impacto 
económico por el cual se ve afectada la empresa y realizando las respectivas 
recomendaciones de los casos planteados en el presente trabajo. 
 
 
Palabras claves: NIC 18, anticipos recibidos, servicios realizados, 
servicios en proceso, estado de situación financiera y estado de 
resultados integrales  
 Abstract 
 
                  This research work is based on the identification and recognition of 
income according to the International Accounting Standard IAS 18 income from 
ordinary activities which helped us identify and recognize revenues from ordinary 
activities of Lucky SAC for advances. Received by customers for services not yet 
performed, services performed by the company are not recognized as income, 
services in processes are not recognized as income, thus revealing the impact 
on the statement of financial position and the statement of comprehensive 
income. 
 
 
                    The work consisted in analyzing the situations in the recognition of 
income according to IAS 18, therefore information was collected regarding the 
advances received by customers, services performed and in process not 
recognized as income of the company as a case, so verify that cases if they meet 
the conditions in the recognition of income according to IAS 18, thus establishing 
that the IAS 18 if it affects the statement of financial position and statement of 
comprehensive results of the company, thus proposing alternative solutions in 
each case described, thus concluding the economic impact by which the 
company is affected and making the respective recommendations of the cases 
raised in the present work. 
 
Keywords: IAS 18, advances received, services performed, services in 
process, statement of financial position and comprehensive income 
statement 
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INTRODUCCIÓN 
 
   En la actualidad las empresas de servicios de publicidad en el Perú tienen una 
gran diversificación en sus procesos operativos, uno de ellos es el 
reconocimiento de los ingresos que se pueden ver afectados por diferentes 
situaciones con relación a la determinación y reconocimiento de los ingresos que 
afectan la razonabilidad y fiabilidad del Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados Integrales. 
 
   La empresa Lucky SAC con más de 21 años de trabajo en el mercado peruano 
y presencia en más de 80,000 puntos de venta a nivel nacional; cuenta con más 
de 3,262 trabajadores. De acuerdo al artículo 11 de la Ley General de 
Sociedades 26887 tiene por objeto social  dedicarse a los servicios de gestión 
estratégica de canales comerciales publicitarios, actividades denominados 
canales directos que corresponden a campañas publicitarias para un segmento 
comercial en específico definido por los clientes, gestión activa de información 
que se refiere a la preparación de información estadística publicitaria, 
mercaderismo vinculado a la incorporación de impulsadoras de venta en 
autoservicios y supermercados, Visibilidad en medios visuales publicitarios como 
banners, comerciales televisivos y afines. Inicio sus operaciones abril de 1996, 
se encuentra ubicada en la urbanización Santa Cruz, distrito Miraflores, provincia 
y departamento de Lima. 
 
La Misión, Visión y Valores de la empresa son los siguientes: 
Misión 
Aportar al crecimiento sostenido de nuestros clientes a través de una eficiente 
difusión comunicativa en los mercados de nuevos productos. 
 
Visión 
Ser la compañía líder en el sector comercial publicitario en todos sus mercados.  
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Valores 
Bienestar Colectivo 
Nos entusiasma el bienestar para nuestros empleados y Clientes. Nos 
vinculamos con sus obstáculos y situaciones personales o profesionales 
apoyándolas con vigor y entrega. 
 
Honestidad 
   Nos desempeñamos con actos Buena Fe, respetando los principios de 
nuestros colaboradores y entidades con las que trabajamos en sinergia, 
buscando rendimiento mutuo.  
 
   La estructura del organigrama de la empresa se encuentra en el Anexo N°1, 
para fines del trabajo de investigación se muestra la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE 
CONTABILIDAD 
SUB DIRECCIÓN 
DE 
CONTABILIDAD 
Jefatura de 
Control Contable 
Asistente Asistente 
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Últimamente por el proceso de acogimiento de las Normas Internacionales de 
Contabilidad - NIC y las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF 
del Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera a la cual el 
Perú esta acogido, se establece con el objetivo de otorgar en los estados 
financieros información comparable, transparente y de alta calidad que 
contribuya a los usuarios internos y externos para la toma de decisiones 
económicas financieras. La crisis financiera mundial ha demostrado que una 
información financiera de alta calidad y globalmente coherente puede alertar a 
los mercados sobre problemas iniciales y salvaguardar el patrimonio de los 
inversionistas. 
 
   La Norma Internacional de Contabilidad NIC 18 ingresos de actividades 
ordinarias, tiene como objetivo medir y reconocer los ingresos con fiabilidad y 
razonabilidad, que son aumentos de los beneficios económicos generados en un 
determinado periodo contable. 
 
   El termino prestación de servicios en el párrafo 20 de la NIC 18 señala que es 
la realización y ejecución de un conglomerado de procesos acordados mediante 
un contrato con límite de duración en el tiempo, que puede extenderse en uno o 
varios periodos contables, los cuales deben cumplir las condiciones para el 
reconocimiento de ingresos. 
 
   Los acuerdos de prestación de servicios presentan directa relación con la NIC 
11 contratos de construcción, así lo señala el párrafo 21 de la NIC 18.1                                  
 
   La necesidad de la empresa es revelar los ingresos de manera razonable y 
fiable según los alcances de la NIC 18, los anticipos recibidos por los clientes en 
                                               
1 Párrafo 21 de la NIC 18 .El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias por referencia al 
grado de realización de una transacción se denomina habitualmente con el nombre de método del 
porcentaje de realización. Bajo este método, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en los 
periodos contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio. El reconocimiento de los ingresos de 
actividades ordinarias con esta base suministrará información útil sobre la medida de la actividad de servicio 
y su ejecución en un determinado periodo. La NIC 11 exige también la utilización de esta base de 
reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias. Los requerimientos de esa norma son, por lo 
general, aplicables al reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias y los gastos asociados con 
una operación que implique prestación de servicios. 
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un periodo contable que vienen siendo reconocidos como ingresos, no obstante 
que estos no se han realizado; los servicios realizados dentro del periodo 
contable, son omitidos para el  reconocimiento de los ingresos, debido a que no 
se han emitido las facturas y los servicios que se encuentran en proceso, que 
tienen un determinado avance y que involucran desembolsos de costos y gastos 
en la ejecución, se omiten del reconocimiento de los  ingresos en el estado de 
situación financiera y estado de resultados integrales, afectando las decisiones 
de inversión y proyección a corto, mediano y largo plazo. 
 
   La importancia de esta investigación, es dar alternativas de solución y 
recomendaciones que permitan mostrar el estado de situación financiera y el 
estado de resultados integrales de manera razonable y fiable adoptando los 
alcances de la NIC 18, en las políticas contables relacionadas con el 
reconocimiento de ingresos; para que entidades del mismo giro o similares 
adopten las medidas que correspondan. 
 
   La estructura del trabajo de investigación es la siguiente: 
 
CAPÍTULO I: Problema de la Investigación, incluye planteamiento del problema, 
formulación del problema y casuística. 
CAPÍTULO II: Marco Teórico, incluye antecedentes de la investigación y bases 
teóricas. 
CAPÍTULO III: Incluye alternativas de solución, conclusiones, recomendaciones, 
referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
   En la actualidad las empresas de marketing publicitario presentan 
competencia comercial diversa en los servicios que realizan, por ello se 
hace más constante y necesario que las operaciones contables de 
reconocimiento de ingresos tengan variantes, los cuales nos llevan a la 
problemática que presenta la empresa Lucky SAC, resultando necesario 
reconocer los ingresos obtenidos con fiabilidad y razonabilidad. 
 
   En la actualidad se presentan las situaciones siguientes: 
 
1.1.1 Los anticipos recibidos por los clientes en un periodo contable vienen 
siendo reconocidos como ingresos, no obstante que estos no se han 
realizado. 
1.1.2 Los servicios realizados dentro del periodo contable, son omitidos para el 
reconocimiento de los ingresos, debido a que no se han emitido las 
facturas.  
 
1.1.3 Los servicios que se encuentran en proceso, que tienen un determinado 
avance y que involucran desembolsos de costos y gastos en la ejecución, 
se omiten del reconocimiento de los ingresos. 
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1.2 Formulación del Problema 
 
1.2.1 Problema General  
 
¿De qué manera la NIC 18 incide en el Estado de Situación Financiera y 
Estado de Resultados Integrales de la Empresa Lucky SAC, año 2016? 
 
1.2.2 Problemas Específicos  
 
¿De qué manera la NIC 18 incide en el Estado de Situación Financiera de 
la Empresa Lucky SAC, año 2016? 
 
¿De qué manera la NIC 18 incide en el Estado de Resultados Integrales 
de la Empresa Lucky SAC, año 2016? 
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1.3 Casuística  
 
   Los casos prácticos a desarrollar muestran el reconocimiento de 
ingresos que viene realizando la empresa Lucky SAC y la comparación 
del reconocimiento según el párrafo 20 de la NIC 18 ingresos de 
actividades ordinarias en la prestación de servicios, mostrando su 
incidencia, así como los beneficios de su aplicación en el Estado de 
Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales; siguientes:  
 
1.3.1 Los Anticipos Recibidos por los Clientes son Reconocidos como 
Ingresos 
 
   La empresa Lucky SAC al 31 de diciembre de 2016 recibe ingresos 
dinerarios por anticipos de parte de sus clientes, por los servicios que 
aún no se han realizado, esto quiere decir que no se ha incurrido en 
ninguna obligación o desembolso de gasto o costo para atender dichos 
servicios, que se realizaran en un periodo contable posterior.  
 
   Aún no se tiene un acuerdo contractual respecto al servicio, ya que 
el cliente al realizar este anticipo orienta su inversión a asegurar una 
campaña publicitaria con ciertas características para el próximo 
ejercicio económico; contablemente estos anticipos vienen siendo 
reconocidos como ingresos; posteriormente son facturados a los 
clientes  por lo cual no cumple los requisitos para  el reconocimiento de 
los ingresos según el párrafo 20 de la NIC 18 2 . 
 
                                               
2 Párrafo 20 de la NIC 18, Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, 
pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben 
reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación final del periodo sobre el que se 
informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada 
una de las siguientes condiciones: 
(a) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 
(b) sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; 
(c) el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido 
con fiabilidad; y 
(d) los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan 
ser medidos con fiabilidad. 
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Cuadro N°1  
Resumen de los anticipos recibidos por los clientes 
TIPOS DE SERVICIOS                              
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
TOTAL 
VALOR DE 
VENTA  
IGV 
TOTAL 
PRECIO DE 
VENTA  
S/ S/ S/ 
CANALES DIRECTOS 119,421 21,496 140,917 
GESTIÓN ACTIVA DE 
SERVICIOS  
130,463 23,483 153,946 
MERCADERISMO 225,985 40,677 266,662 
VISIBILIDAD 169,798 30,564 200,362 
Total general 645,667 116,220 761,887 
                    
                    Fuente: Integrantes del Trabajo de Investigación  
 
El Cuadro N°1 muestra un  resumen de los anticipos recibidos por los 
clientes, con un total valor de venta de S/ 645,667 que incluye el detalle 
por tipo de servicios al 31 de diciembre de 2016. 
Los anticipos recibidos de la empresa se contabilizan de la manera 
siguiente:  
Contabilización Actual 
 
           
 
Debe Haber
S/ S/
12
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
TERCEROS
761,887
121
Facturas, boletas y otros comprobantes 
por cobrar
761,887
1213 En cobranza
40
TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
SALUD POR PAGAR 
116,220
401 Gobierno Central
40111 IGV-Cuenta Propia 116,220
70 VENTAS 645,667
704 Prestación de Servicios 645,667
7041 Terceros
31.12.2016
Por la contabilización de venta de 
servicios -anticipos 
761,887 761,887
Código Denominación S/
TOTAL
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1.3.2 Los Servicios Realizados no son Reconocidos como Ingresos 
  
   La Empresa Lucky SAC al 31 de diciembre de 2016 presenta 
servicios realizados en su totalidad, esto quiere decir que ya se incurrió 
en gastos y costos por la totalidad del servicio publicitario, 
cumpliéndose con la finalidad del servicio durante el periodo contable. 
Los ingresos no fueron reconocidos contablemente como ingresos 
debido a que, por temas administrativos de generación de órdenes de 
compra y conformidad de servicio, no se pudo realizar la facturación de 
los servicios prestados, con lo cual se omite el reconocimiento contable 
de los ingresos según el párrafo 20 de la NIC 18 Ingresos de 
Actividades ordinarias. 
 
CuadroN°2 
Resumen de los servicios realizados  
 
TIPOS DE SERVICIOS 
TERMINADOS AL 31 DE 
DICIEMBRE 2016, NO 
COBRADOS  
TOTAL 
VALOR DE 
VENTA  
S/ 
CANALES DIRECTOS 463,065 
GESTIÓN ACTIVA DE SERVICIOS  517,389 
MERCADERISMO 588,463 
VISIBILIDAD 556,575 
Total general 2,125,492 
                         
                                            Fuente: Integrantes del Trabajo de Investigación 
 
El Cuadro N°2 muestra un resumen de los servicios realizados, con un 
total valor de venta de S/ 2,125,492 que incluye el detalle por tipo de 
servicios al 31 de diciembre de 2016 no cobrados. 
La contabilización de los servicios no  reconocidos como ingresos son 
los siguientes: 
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Contabilización Actual 
No se da el reconocimiento de los ingresos por los servicios realizados  
al 31 de diciembre de 2016. 
 
1.3.3 Los Servicios en Proceso no son Reconocidos como Ingresos  
 
   La empresa Lucky SAC al 31 de diciembre de 2016 presenta servicios 
no concluidos que se encuentran en proceso y que concluirán en un 
periodo contable posterior, los cuales presentan un grado de avance 
en los pasivos y desembolsos de gastos y costos atribuidos al servicio 
publicitario en curso, que no son reconocidos como ingresos al no tener 
políticas contables para reconocer los ingresos por grado de avance 
del servicio que establece el párrafo 20 y 21 de la NIC 18. 
 
Cuadro N°3 
Resumen de los servicios en proceso  
TIPOS DE SERVICIOS EN 
PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE 
2016, NO COBRADOS 
TOTAL 
INGRESOS 
VALOR DE 
VENTA   
TOTAL  
COSTO DE 
SERVICIOS                                
S/ S/ 
CANALES DIRECTOS 196,926 179,023 
GESTIÓN ACTIVA DE SERVICIOS  251,068 228,243 
MERCADERISMO 435,952 396,320 
VISIBILIDAD 371,448 337,680 
Total general 1,255,393 1,141,266 
                  
                        Fuente: Integrantes del Trabajo de Investigación 
 
El cuadro N°3 muestra un resumen de los servicios en proceso, con un 
total de ingresos valor de venta de S/ 1,255,393 y también el total costo 
de servicios de S/ 1,141,266 , que incluye el detalle por tipo de servicios 
al 31 de diciembre de año 2016 no cobrados. 
Los servicios en proceso de la empresa se contabilizan de la manera 
siguiente:  
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Contabilización actual  
En la empresa no se da el reconocimiento de los ingresos por los 
servicios en curso al 31 de diciembre de 2016. 
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En el cuadro N°4 Se muestra el Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre del 2016 y 2015 en el cual existe un incremento en resultados 
acumulados de  S/3,576,409 pasando a S/8,333,593 al 2016. 
 
 
 
 
En el cuadro N°5 Se muestra el Estado de Resultados Integrales al 31 de 
diciembre del 2016 y 2015 en el cual existe un incremento en Ganancia neta del 
ejercicio de 1,425,017 a 8,333,593. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la Investigación: 
 
   Angulo, M. (2016) Ingresos por actividades ordinarias y su incidencia en la 
utilidad de la Universidad San Juan. Tesis para optar Grado de Contador 
Público en Contabilidad. Universidad Cesar Vallejo. Trujillo. Concluye:  
 El hecho sobre la identificación de ingresos por operaciones 
comunes al objeto social de la Universidad de San Juan, es 
desfavorable puesto que nos muestra El Estado de Ganancias y 
Pérdidas del 2015 con un 7.5% de utilidad de todos los Centros 
productivos, por lo tanto, si se procede aplicar la NIC 18 tendríamos 
un incremento en la utilidad de 8.58%. 
 
 Después de analizar los Estados financieros, se observó la falta del 
reconocimiento de ingresos NIC 18 en los servicios que se brinda 
la Universidad San Juan de manera fiable y razonable. 
 
    La entidad viene reconociendo mayores gastos que sus ingresos, por lo 
cual existe un déficit generando un resultado desfavorable, pues los 
ingresos por operaciones comunes al objeto social no se llegan a 
controlar, ya que cada Centro productivo debe validar los ingresos y 
costos. 
 
Álvarez, Á., y Contreras, J. (2015). La NIC 18 en las ventas diferidas de 
Vehículos y su influencia en la Utilidad de la Empresa Mannucci Diesel SAC. 
Tesis para optar el grado de Contador Público en Contabilidad. Universidad 
Privada Antenor Orrego. Trujillo. Concluye que: 
 
 En los Resultados de las entrevistas, nos dimos cuenta que las 
ventas de vehículos contemplan los siguientes acontecimientos: se 
realiza la facturación por los adelantos sin la entrega del bien, así 
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mismo al finalizar el periodo se encontramos que los vehículos 
facturados siguen volviéndose a reconocer como ingreso; 
dándonos la necesidad para el reconocimiento de la NIC 18. 
 
    La empresa para la identificación de los ingresos y egresos de 
costos originados de la venta futura de vehículos, toma como 
referencia que la factura se haya cancelado por la totalidad, no 
obstante que el vehículo no este entregado; encontrándose así 
diferencias en los procesos realizados por la empresa con lo 
indicado en la NIC  18, mostrándose así los informes financieros 
carentes de razonabilidad y fiabilidad. 
    Uno de los objetivos de La NIC 18 indica respecto a la venta de 
bienes, es que estos deben ser identificados y registrados en los 
Informes Financieros independientemente si se procedió con la 
facturación y cobro, sino cumpliendo lo establecido en el párrafo 
14; los ingresos se deben reconocer al trasladar las condiciones de 
propiedad, riesgos y beneficios al comprador, por lo tanto si la 
facturación se realizó en el año 2014 y la entrega de vehículos se 
dio en el 2015, el reconocimiento de ingresos deberá ser dado en 
el 2015.   
    La NIC 18 en la identificación de las ventas futuras de vehículos 
revela un déficit en la rentabilidad del ejercicio 2014, esta 
disminución de los ingresos y costos originados por dichas 
operaciones se registrarán en el próximo periodo (enero 2015), 
pues se debe cumplir con la transferencia del bien, las 
contingencias y rendimientos del vehículo al comprador, para 
otorgar fiabilidad al estado financiero. 
Morocho, M., y Faicán, N. (2015). Impacto Contable de la Adopción de la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC 18) Ingresos Ordinarios en las 
Estaciones de Servicio o Gasolineras que están afiliadas a la cámara de 
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Comercio de Cuenca. Tesis para optar el Grado de Contador Público en 
Contabilidad y Auditoría. Universidad de Cuenca. Ecuador. Concluye: 
 
 Las Estaciones de Servicio no reconocen como ingresos ordinarios 
al servicio de transporte por lo que no se genera como costo, es 
debido a la falta de aplicación a la NIC 18. 
 
Tinoco, M. (2015) El Tratamiento Contable de los Ingresos de Actividades de 
Ordinarias y los Costos relacionados con los contratos de Construcción. Trabajo de 
Titulación para obtener el Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 
Universidad Técnica de Machala. Ecuador. Concluye:  
    El principal problema que afecta a la Empresa es respecto a los 
contratos de construcción y su correcta distribución de los ingresos según 
lo indica la NIC 18. 
 
    Mediante la aplicación de método de porcentaje de realización, se 
puede revelar los ingresos de manera fiable y razonable. 
 
Vásquez, J. (2015) Significancia de la Aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad Sobre el Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias en los 
Estados Financieros de las Empresas del Sector Automotriz. Tesis para optar 
Grado de Contador Público en Contabilidad. Universidad Cesar Vallejo. Trujillo. 
Concluye:  
    Se comprueba la relevancia de la aplicación de la Norma 
Internacional de la Contabilidad 18 que nos permite revelar la 
situación económica financiera de la empresa Sector automotriz. 
 
    La empresa se basa en procedimientos contables en la situación 
de identificar sus ingresos, en otras circunstancias se usa la 
legislación contable internacional, la cual coadyuvaría a realizar 
mejoras en la presentación de la información financiera de las 
Empresas del Sector Automotriz. 
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    Con la finalidad de la presentación Información Financiera 
fidedigna y de acorde a la actual situación económica financiera del 
negocio, la Correcta aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad NIC 18, obligo a la entidad a realizar los ajustes 
necesarios para presentar estados financieros óptimos. 
 
    Es importante la correcta interpretación y aplicación de la Norma 
Internacional NIC 18 en los análisis de los Estados Financieros 
puesto que contribuye a la presentación veraz, analítica y 
coherente. 
 
Vega, E. (2015) Ingresos Ordinarios de la Empresa    Constructora ABC SAC. 
Tesis para optar Grado de Contador Público en Contabilidad. Universidad 
Católica Sedes Sapientiae. Lima. Concluye:  
 
    Las entidades constructoras antes de poner en marcha sus obras 
deberán elaborar sus contratos de construcción de acuerdo a las 
normas contables internacionales, para el reconocimiento de los 
ingresos y el grado de realización se debe aplicar la NIC 18 Y NIC 
11 respectivamente. 
 
    La Empresa Constructora aplica normatividad Tributaria, en el 
reconocimiento de los ingresos de acuerdo al principio del 
devengado y para efectos del IGV nace con la obligación de emitir 
el comprobante de pago. 
Loayza, J. y Molina, R. (2014). Norma Internacional de Contabilidad NIC N°18 
Ingresos Ordinarios para la Preparación y Presentación de Estados 
Financieros en Colombia. Trabajo de Grado para optar el Titulo de Contador 
Público. Universidad Libre Seccional Pereira. Colombia. Concluye: 
 Los alumnos de la Escuela de Contabilidad Pública en un 95 % 
consideran que es necesario la internacionalización de la 
contabilidad en Colombia, y la correcta aplicación de las NICs y 
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NIIF y abarcar las posibilidades laborales en el mercado 
internacional. 
 
    En el Trabajo de investigación se logra identificar un mayor 
porcentaje de los estudiantes, que indican sobre su 
desconocimiento sobre la NIC 18, dando entender que se debe 
implementar acciones correspondientes en los cursos y la 
responsabilidad de cada uno de ellos. 
 
    De acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes sobre el 
conocimiento sobre cómo se aplica la NIC 18, el 49% indican que 
los Estados Financieros puedan medirse razonablemente y pueda 
interpretarse a nivel internacional. 
Duran, A. y Hernández, D. (2013) Los Ingresos Ordinarios de la Actividad 
Hotelera en el Marco de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 18. Tesis 
para optar el Grado de Licenciada en Contaduría Pública. Universidad 
Nacional Experimental de Guayana.  Bolívar. Concluye: 
 
    Las Empresas Hoteleras deben medir los Ingresos Ordinarios 
mediante el valor razonable de acuerdo a lo que indica la NIC 18, 
teniendo en cuando el servicio que se brinda entre el vendedor y el 
comprador. 
    En la NIC 18 método grado de realización, se obtiene 
determinando los valores numéricos porcentuales obtenidos hasta 
la fecha actual sobre el total de servicios a realizar, en la actualidad 
las empresas de hoteles utilizan este método puesto que pueden 
medir con fiabilidad. 
 
    La actividad Hotelera cuenta con diversificación de servicios, por 
lo que es necesario identificar el superávit económico para la 
empresa con el reconocimiento adecuado de la NIC 18. 
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Sisalima, F. (2013) Aplicación de la NIC 18 “Ingresos por Actividades 
Ordinarias” de la empresa SIMASIHU CIA.LTDA. Trabajo de investigación 
para optar el Grado de Contador. Universidad Católica de Loja. Ecuador. 
Concluye: 
 
    La NIC 18 por actividades ordinarias, no contempla ingresos 
extras como parte de los ingresos de operaciones comunes de la 
empresa y no explica que como se debe cumplir las condiciones 
para poder reconocer el ingreso para poder reflejar los Estados 
Financieros de manera fiable y razonable. 
 
     La aplicación de la NIC 18 es de vital importancia para reflejar la 
ganancia o la perdida de la entidad. 
 
     El ingreso por actividades ordinarias para la entidad se viene 
reconociendo en el momento que ocurre la transferencia, 
independiente que cumpla las características para considéralo 
ingresos según la NIC 18. 
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2.2 Bases Teóricas: 
 
2.2.1 NIC 18 – INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS  
  
   Según la NIC 18, El objetivo principal es precisar la contabilización 
para el registro de los ingresos provenientes de actividades 
ordinarias. Los ingresos provenientes de actividades ordinarias 
deben ser registrados cuando sea factible que los rendimientos 
económicos futuros ingresen a la empresa, siendo valorados con 
fiabilidad. 
 
2.2.1.1 Definiciones En la presente norma se usan los siguientes 
términos que se desarrollará a continuación: 
 
Ingreso de actividades ordinarias: es la recepción de todos los 
rendimientos monetarios generados por el desarrollo de la actividad 
económica del negocio en marcha, originados en un determinado 
periodo, siempre con efecto positivo sobre el patrimonio. 
 
2.2.1.2 Prestación de servicios 
 
   Es el proceso mediante el cual se realiza determinadas 
actividades con la finalidad de otorgar un beneficio al cliente, 
originando derechos de retribución que se materializan en 
los ingresos los cuales deben ser valorados con fiabilidad, 
los ingreso deben tener relación directa con la actividad de 
la empresa y deben concluirse otorgando prestación total de 
los servicios. La situación final de una operación puede ser 
calculada con fiabilidad cuando se cumplan los requisitos 
siguientes: 
(a) el valor de los ingresos de operaciones habituales pueda 
calcularse con fiabilidad;  
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(b) sea factible que la empresa perciba los rendimientos 
económicos relacionados con la operación;  
(c) el nivel de ejecución de la operación, al final del ciclo 
sobre el que se muestra, pueda ser valorado con veracidad; 
y  
(d) los costos ya ejecutados en la prestación del servicio, así 
como los desembolsos pendientes en la culminación del 
servicio, puedan ser valorados de manera fiable.  
 
2.2.1.3 Método de porcentaje de Realización o Grado de 
realización:   
   El método de porcentaje de realización o grado de 
realización ayuda a reconocer los ingresos provenientes de 
actividades habituales que se determinan en los periodos 
contables en los momentos de la prestación del servicio. La 
valuación y registro de los ingresos de actividades 
habituales con este cálculo otorgara información 
provechosa sobre el cálculo de la actividad del servicio y su 
prestación en un ciclo contable determinado. 
 
   Según Banto. (2012) la valuación y registro de los ingresos 
de operaciones habituales y los costos con referencia a la 
culminación del acuerdo. Se determinan bajo el cálculo de 
los ingresos de operaciones habituales según el acuerdo y 
se relacionan con los costos desembolsados en la obtención 
de la terminación de las operaciones de venta de servicios, 
obteniendo así información del monto de los ingresos de 
operaciones habituales, de los gastos y de los rendimientos 
que puedan ser atribuidos al porcentaje del contrato ya 
empleado. (Pág.557). 
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2.2.1.4 Reconocimiento de Ingresos  
 
   Según el Marco Conceptual para la Información Financiera 
(2010) se valora un ingreso en el estado de resultados cuando 
genere incrementos en los rendimientos económicos, 
vinculado con el aumento derechos y bienes económicos o 
una disminución en las obligaciones con terceros, y por ello la 
cuantía del ingreso puede valorarse confiablemente. Con lo 
cual se puede denotar que la identificación del ingreso tiene 
relación directa con el incremento de los derechos y bienes 
económicos o las disminuciones de las obligaciones con 
terceros, las condiciones para la identificación de los ingresos 
en la praxis  en las acciones del devengado, la condiciones 
estipuladas en el marco conceptual permiten depurar la 
identificación de los ingresos sobre las cuentas contables 
pudiéndose valorar con veracidad, obteniendo un nivel 
certeza competente. 
 
2.2.1.5 Reconocimiento de Gastos  
 
   Según el Marco Conceptual para la Información Financiera 
(2010) se identifica los gastos siempre y cuando exista 
paralelamente incrementos de las obligaciones ante terceros 
o disminuciones en los derechos y bienes económicos (por 
ejemplo, las provisiones ante contingencias o también a 
indemnizaciones ante casos de siniestros).  
 
   Los desembolsos que originan gastos que se materializan 
en la obtención del estado de resultados que paralelamente 
generan en contrapartida la obtención de los ingresos. En  el 
desarrollo de la identificación la interacción de costos con los 
ingresos de operaciones habituales.  
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2.2.2 Estados Financieros  
 
   Según Zans, W. (2017) Son cuadros que se muestran en forma 
resumida diversos aspectos de la situación y los resultados de la 
empresa. Esta definición la encontramos en el texto legal del antiguo 
plan contable general revisado. (Pág.142). 
 
Según Ponce de León, E. (2016) son reportes de contabilidad que 
revelan la situación financiera y económica del ente. Para uniformizar 
la presentación de la información financiera de las empresas para 
tomar decisiones sobre los rendimientos obtenidos. Esta información 
financiera se presenta correspondiente a un ciclo contable o 
situación determinada en particular. (Pág.17). 
 
 
2.2.2.1 Estado de Situación Financiera 
 
   Según Zans Arimana, Walter (2017) Muestra la situación de 
una empresa a una fecha específica. Muestra, a esa fecha los 
bienes, derechos y obligaciones. Su información coincide con 
el asiento de cierre y con el inventario de cierre. Hay que 
recalcar que siempre se refiere a una fecha específica. 
(Pág.143). 
 
   Según Novoa Villa, Héctor Humberto (2017) El Estado de 
Situación Financiera se muestra la materialidad financiera de 
la entidad en un periodo establecido, esto quiere indicar que 
el informe ayuda a entender los saldos obtenidos del activo, 
pasivo y patrimonio durante el ciclo económico.  
 En la formulación del Estado de situación financiera a fin de 
lograr la igualdad del balanceo se debe tener presente la 
ecuación siguiente: 
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ACTIVO=PASIVO+PATRIMONIO 
 
   El Activo representa las cuentas considerando el valor de 
exigibilidad del efectivo en disminución que despliegan los 
recursos económicos, es decir en la capacidad de convertirse 
en dinero. 
 
   Por lo que se entiende que los elementos del activo deben 
respetar el orden de disponibilidad, exigibilidad, realización, 
inmovilización. 
 
   El pasivo se representa en equidad al grado de exigibilidad 
de la cancelación de obligaciones ante agentes internos y 
externos, estableciendo un orden coercitivo pertinente. 
Ejemplo las obligaciones con entidades financieras exigen un 
alto nivel de cumplimiento por las condiciones en que 
generalmente se obtienen que puede ser mediante hipotecas, 
por lo que se debe incluir en primer orden; seguido de las 
obligaciones comerciales con los proveedores de insumos 
relacionaos con el giro del negocio, continuando con otras 
cuentas por pagar. 
 
   El Patrimonio representa los elementos en orden de 
inmovilidad en la organización, es decir considerando su 
índice de restricción minorativa para formar parte de la 
inversión social de la entidad. (Pág.67). 
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        2.2.2.2 Estado de Resultados  
 
   Según Zans Arimana, Walter (2017) Muestra y explica el 
resultado obtenido por una empresa en un periodo o ejercicio 
económico, que generalmente es de un año. Siempre se 
refiere a un periodo, a un lapso determinado. (Pag.143). 
 
   Según Novoa Villa, Héctor Humberto (2017) es un cuadro 
en el cual se muestran los ingresos y egresos que se generan 
en un ejercicio económico, de cuya diferencia obtiene utilidad 
o superávit cuando los ingresos son mayores o la pérdida o 
déficit cuando los egresos son mayores. 
La NIC 1 en su párrafo 10 señala que las empresas pueden 
utilizar encabezados distintos a los mostrados en los estados 
financieros según los alcances de la norma.  
 
COMPONENTES BÁSICOS DEL ESTADO DE 
RESULTADOS 
 
Ingresos: son aumentos en los resultados económicos 
obtenidos durante el proceso operativo comercial de la 
empresa, en un determinado periodo contable o también son 
las reducciones de las operaciones pasivas derivadas de 
nuevas aportaciones del capital social. 
 
Egresos: son reducciones en los resultados económicos 
obtenidos durante el proceso operativo comercial de la 
empresa, también se reflejan en las reducciones de los 
derechos de operaciones comerciales, o también originados 
por el aumento de las obligaciones frente a terceros, 
obteniéndose disminuciones en el capital patrimonial de la 
empresa. (Pág.173) 
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2.2.2.3 Características cualitativas de los Estados Financieros  
 
   Según Novoa, H. (2017) nos define: 
La información comprendida en los estados financieros 
deberá ser práctico y de fácil comprensión a los usuarios 
internos y externos de la empresa en el proceso de 
identificación de la identificación razonable de las actividades 
habituales. 
 
Relevancia  
   La relevancia en los estados financieras conlleva a la 
afectación  por la naturaleza de la partida contable a fin de 
aplicar importancia relativa, y formular así el costeo con 
información veraz y confiable 
 
   Si se omite la revelación de la información de importancia 
relativa se genera un riesgo de presentar los estados 
financieros con información incorrecta, que por ende generara 
una mala interpretación que afectaría drásticamente  a la toma 
de decisiones gerenciales. 
 
Fiabilidad: los datos informativos deben ser pulcra 
extinguiéndose errores materiales, sesgos o perjuicios para 
que sea muy beneficiosa y contributiva para los agentes 
empresariales. 
 
   Esto implica que los derechos e ingresos, así como los 
pasivos no se alteren negativamente. 
Los estados financieros deben ser mostrados con fiabilidad 
para lo cual la información debe ser integra. (Pág.43). 
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2.2.4 Anticipos de Clientes  
 
   Según El Plan Contable General Empresarial indica que los 
anticipos son desembolsos pagados con anterioridad a la venta de 
bienes o prestación de servicios en ejercicios posteriores. 
 
2.2.5 Principio Devengado  
 
   Según Ponce de León, E. (2016) Señala que el principio indica que 
los egresos y los ingresos de actividades habituales de la entidad 
nos ayudar a determinar el resultado contable de un determinado 
ejercicio económico, sin que necesariamente se hayan cancelado o 
cobrado las operaciones en el periodo contable (Pág.123). 
 
   Según Agapito, R. (2012) Señala que los efectos de las 
transacciones que realizan en una empresa y demás casos y 
acciones que ocurren dentro de la empresa se deben identificar y 
registrar en el momento que ocurren así no se haya concluidos las 
operaciones de ingresos y egresos de dinero en efectivo u 
operaciones bancarias, así mismo el devengado otorga credibilidad 
a los estados financieros mostrando los ingresos y egresos de 
efectivo más los flujos monetarios futuros. (Pág.322-323). 
 
   Según Zorrilla, L. (2016) Es la identificación y posterior registro del 
ingreso monetario habitual del negocio o un desembolso monetario 
materializado en gasto en el ciclo comercial a que se refiere, a pesar 
de que los flujos monetarios se hayan concluido en pagos y cobros 
originarios de una ciclo comercial anterior o posterior. (Pág.169). 
 
   Según Larson, R.(2016) son las fluctuaciones de origen patrimonial 
que deben reconocerse para determinar los rendimientos de los 
resultados en un periodo contable, sin concluirse los procesos de 
cobranzas y pagos a proveedores que afectan el flujo de efectivos, 
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obteniéndose así informes de estados financieras más verídicos y 
confiables. (Pág.16). 
 
 
2.2.6 Ingresos Cobrados por Adelantado 
 
   Según Ponce de León, E. (2016) son aquellas operaciones 
mediante las cuales se recibe dinero en efectivo o equivalentes de 
efectivo que se reciben en forma anticipada a la venta de un bien o 
en la prestación de un servicio de manera futura. 
En un proceso inicial de registro contable se muestra como una 
cuenta del pasivo, que se regularizara en cuanto se entregue el bien 
o ejecute la prestación del servicio. (Pág.130). 
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CAPÍTULO III 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
 
3.1 Los Anticipos Recibidos por los Clientes son Reconocidos como 
Ingresos 
 
               Contabilización según NIC 18 
Para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias con 
fiabilidad se deben cumplir las cuatro (4) condiciones establecidas en 
el párrafo 20 de la NIC 18 que detallamos: 
 
 
 
 
De los comentarios anotados en el cuadro precedente, se advierte que 
no se ha cumplido con todas las condiciones señaladas en el párrafo 
20 de la NIC 18, motivo por el cual se requiere no reconocer el ingreso, 
proponiendo el asiento contable de ajuste siguiente: 
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Contabilización según NIC 18 
 
                  
     Cabe señalar que la cuenta contable materia de ajuste es la 70 Ventas por la 
cuenta 12 Cuentas por cobrar comerciales – terceros; no siendo modificada la 
cuenta 40 tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y salud 
por pagar. 
 
Cuadro N°6 
 
        Fuente: Integrantes del Trabajo de Investigación 
COMPARACIÓN  DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AÑO 2016 Sin NIC 18 Con NIC 18 s/
Activo
Activo Corriente
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 19,768,115      19,122,448       -645,667          
Pasivo y Patrimonio
Patrimonio 
Resultados Acumulados 8,333,593        7,687,926         -645,667          
Diferencia
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   En el Cuadro N°6 se muestra la comparación de las cuentas del 
estado de situación financiera, afectadas por la NIC 18 se puede 
observar que las cuentas por cobrar comerciales (neto) tienen una 
disminución de S/ 645,667 con referencia al valor mostrado sin NIC 18 
en el año 2016, también se visualiza que los resultados acumulados 
presentan una disminución por el mismo importe de S/ 645,667 con 
referencia al valor mostrado sin NIC en el año 2016. 
 
Cuadro N°7 
 
          Fuente: Integrantes del Trabajo de Investigación 
 
   En el Cuadro N°7 se muestra la comparación de las cuentas del 
estado de resultados integrales, afectadas por la NIC 18 se puede 
observar que las cuentas de ingresos de actividades ordinarias tienen 
una disminución de        
S/ 645,667 respecto al valor mostrado sin NIC 18 en el año 2016, 
también se visualiza que la ganancia neta del ejercicio representa una 
disminución del mismo importe de S/ 645,667 con respecto al valor 
mostrado sin NIC en el 2016. 
3.2  Los Servicios Realizados no son Reconocidos como Ingresos 
 
Contabilización según NIC 18 
Para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias con 
fiabilidad se deben cumplir las cuatro (4) condiciones establecidas en 
el párrafo 20 de la NIC 18 que detallamos: 
 
s/
Ingresos de actividades ordinarias 99,473,165           98,827,498           -645,667             
Ganancia  Neta del Ejercicio 8,333,593              7,687,926              -645,667             
COMPARACIÓN  DE LAS CUENTAS  DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Sin NIC 18 Con NIC 18
DIFERENCIA 
AÑO 2016
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   De los comentarios anotados en el cuadro precedente, se advierte 
que se ha cumplido con todas las condiciones señaladas en el párrafo 
20 de la NIC 18, motivo por el cual se requiere reconocer como ingreso, 
proponiendo el asiento contable de ajuste siguiente: 
 
 
 
Cabe señalar que la cuenta contable materia de ajuste es la 70 Ventas 
y la cuenta 12 Cuentas por cobrar comerciales – terceros que no se 
habían reconocido. 
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Cuadro N°8                                 
 
                   Fuente: Integrantes del Trabajo de Investigación 
 
   En el cuadro N°8 se muestra la comparación de las cuentas del 
estado de situación financiera que afecta la NIC 18 se puede observar 
que las cuentas por cobrar comerciales (neto) tiene un aumento de S/ 
2,125,492 con referencia al valor sin NIC en el año 2016, también se 
visualiza que los resultados acumulados presentan un aumento por el 
mismo importe  de S/ 2,125,492 con referencia al valor mostrado sin 
NIC en el año 2016. 
 
Cuadro N°9      
 
            Fuente: Integrantes del Trabajo de Investigación 
 
 
En el cuadro N°9 se muestra la comparación de las cuentas del estado 
de resultados integrales, afectadas por la NIC 18, se observa que las 
cuentas de ingresos de actividades ordinarias tienen un aumento de S/ 
2,125,492 respecto al valor mostrado sin NIC 18 en el año 2016, 
también se observa que la ganancia neta del ejercicio presenta un 
COMPARACIÓN  DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AÑO 2016 Sin NIC 18 Con NIC 18 s/
Activo
Activo Corriente
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 19,768,115      21,893,607       2,125,492         
Patrimonio 
Resultados Acumulados 8,333,593        10,459,085       2,125,492         
Diferencia
S/
Ingresos de actividades ordinarias 99,473,165           101,598,657         2,125,492           
Ganancia  Neta del Ejercicio 8,333,593              10,459,085           2,125,492           
COMPARACIÓN  DE LAS CUENTAS  DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
DIFERENCIA 
AÑO 2016
Sin NIC 18 Con NIC 18
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incremento del mismo importe de S/ 2,125,492 con respecto al valor 
mostrado sin NIC en el año 2016. 
 
3.3 Los Servicios en Proceso no son Reconocidos como Ingresos  
 
Contabilización según NIC 18 
Para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias con 
fiabilidad se deben cumplir las cuatro (4) condiciones establecidas en 
el párrafo 20 de la NIC 18 que detallamos: 
 
 
 
De los comentarios anotados en el cuadro precedente, se advierte que 
si  se ha cumplido con todas las condiciones señaladas en el párrafo 
20 de la NIC 18, motivo por el cual si se requiere reconocer el ingreso, 
para el caso de servicios en proceso se deberá reconocer los ingresos 
por grado de realización según el párrafo 21 de la  NIC 18. 
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Cuadro N°8 
Resumen de los servicios en proceso 
TIPO DE SERVICIO EN PROCESO 
AL 31 DE DICIEMBRE 2016, NO 
COBRADOS 
TOTAL 
COSTO O 
GASTO 
AVANZADOS            
S/ 
TOTAL 
COSTO 
DEL 
SERVICIO               
S/ 
CANALES DIRECTOS 82,586 179,023 
GESTIÓN ACTIVA DE SERVICIOS  62,362 228,243 
MERCADERISMO 265,726 396,320 
VISIBILIDAD 160,421 337,680 
Total general 571,095 1,141,266 
 
                                               Fuente: Integrantes del Trabajo de Investigación 
 
   En el cuadro N°8 muestra el Resumen de los servicios en proceso, 
con un total de costos o gastos avanzados de S/ 571,095  y un total 
costo de servicios por S/ 1,141,266 , que incluye el detalle por tipo de 
servicio al 31 de diciembre de 2016 no cobrados. 
En el párrafo 21 de la NIC 18 menciona que el grado de realización, se 
obtiene del valor porcentual de los costos avanzados del ejercicio sobre 
el costo total del servicio, que también es usado en NIC 11 contratos 
de construcción, para el caso de los servicios en curso utilizaremos el 
método de grado de realización para poder reconocer los ingresos de 
manera razonable y fiable.  
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Procedemos a realizar los cálculos siguientes:     
 
. 
Con el cálculo de método de realización determinamos que el ingreso 
a reconocer es S/ 628,204 , el asiento contable a realizar para el 
reconocimiento de ingresos es el siguiente: 
 
Contabilización según NIC 18 
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Cuadro N°9
 
Fuente: Integrantes del Trabajo de Investigación 
 
   En el cuadro N°9 se muestra la comparación de las cuentas del 
estado de situación financiera, afectadas por la NIC 18 se puede 
observar que las cuentas por cobrar comerciales (neto) tienen un 
incremento neto de   S/ 628,204 con referencia al valor mostrado sin 
NIC 18 en el año 2016, también se visualiza que los resultados 
acumulados tienen un incremento por el mismo importe de S/ 628,204 
con referencia al valor mostrado sin NIC en el año 2016. 
 
Cuadro N°10 
 
Fuente: Integrantes del Trabajo de Investigación 
 
   En el cuadro N°10 se muestra la comparación de las cuentas del 
estado de resultados integrales, afectadas por la NIC 18, se puede 
observar las cuentas de ingresos de actividades ordinarias tuvieron un 
incremento de S/ 628,204 respecto al valor mostrado sin NIC 18 en el 
año 2016, también se puede visualizar que la ganancia neta del 
COMPARACIÓN  DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AÑO 2016 Sin NIC 18 Con NIC 18 s/
Activo
Activo Corriente
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 19,768,115      20,396,319       628,204            
Patrimonio 
Resultados Acumulados 8,333,593        8,961,797         628,204            
Diferencia
S/
Ingresos de actividades ordinarias 99,473,165           100,101,369         628,204              
Ganancia  Neta del Ejercicio 8,333,593              8,961,797              628,204              
COMPARACIÓN  DE LAS CUENTAS  DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
DIFERENCIA 
AÑO 2016
Sin NIC 18 Con NIC 18
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ejercicio presenta un incrementó del mismo importe de S/ 628,204 
respecto al valor mostrado sin NIC 18 en el 2016.  
 
Resumen de casuística 
 
 
3.1 Los Anticipos Recibidos por los 
Clientes son Reconocidos como Ingresos  (S/     645,667) 
3.2 Los Servicios Realizados no son 
Reconocidos como Ingresos   S/   2,125,492 
3.3 Los Servicios en Proceso no son 
Reconocidos como Ingresos     S/      628,204 
Total Neto   S/    2,108,029 
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   En el cuadro N°13 Se muestra el estado de situación financiera al 31 
de diciembre del 2016 en el cual se advierten diferencias en el activo 
corriente y en el patrimonio por aplicación de la NIC 18 Ingresos de 
actividades ordinarias. 
 
   Se puede observar que las cuentas por cobrar comerciales (neto) 
presentan un incremento global de 11% respecto al valor mostrado sin 
ajustar de la NIC 18 y los resultados acumulados presentan un 
incremento de 25% respecto al valor mostrado sin ajustar de la NIC 18, 
los incrementos observados en las cuentas anteriores representan un 
valor monetario de S/ 2,108, 029 .  
 
 
 
   En el cuadro N°14 agrupamos los casos desarrollados anteriormente para la 
determinar la variación general al establecer la NIC 18 para el reconocimiento de 
ingresos en el estado de resultados integrales. 
 
   Con lo cual podemos observar que los ingresos de actividades ordinarias 
tienen un incremento de 2% respecto del valor sin ajuste de la NIC 18, la 
ganancia neta del ejercicio tuvo un incremento igualmente de  2% respecto del 
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valor sin ajuste de la NIC 18, los incrementos observados en las cuentas 
anteriores representan un valor monetario de S/ 2,108, 029 . 
 
Implementar las políticas administrativas siguientes: 
 
1) Disponer que la dirección de contabilidad como parte de la información 
financiera incluya en las notas sobre los estados financieros el detalle de 
los anticipos recibidos, servicios realizados y servicios en proceso. 
 
2) Implementar políticas contables de reconocimiento de ingresos para la 
adecuada contabilización de los anticipos, servicios concluidos y servicios 
en curso no reconocidos como ingreso de acuerdo con los alcances del 
párrafo 20 respecto a la exigencia del cumplimiento de las condiciones y 
párrafo 21 respecto al reconocimiento de ingresos con referencia al grado 
de realización  de la NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias. 
 
3) Los Anticipos Recibidos por los Clientes son Reconocidos como Ingresos 
 
3.1 ) Implementar directivas para que personal encargado de 
facturación, envié adicionalmente al registro de ventas un 
informe mensual de los anticipos facturados a clientes por 
servicios no realizados, con el propósito de identificarlos. 
 
3.2) Elaborar un cuadro comparativo de las facturas emitidas que 
incluya el porcentaje de avance de los servicios realizados, con el 
propósito de identificar los anticipos recibidos de los clientes. 
 
4) Los Servicios Realizados no son Reconocidos como Ingresos  
 
4.1) Disponer que la Dirección de presupuestos elabore un 
informe mensual de los servicios realizados que no han sido 
facturados, a fin de que la jefatura de contabilidad realice el 
reconocimiento de ingresos según los alcances de la NIC 
18. 
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5) Los Servicios en Proceso no son Reconocidos como Ingresos  
 
5.1) Disponer que la Dirección de presupuestos elabore un 
informe mensual de los servicios que se encuentran en 
proceso comparándolo con el presupuesto aprobado de 
dicho servicio, a fin de que la jefatura de contabilidad realice 
el reconocimiento de ingresos por el método de grado de 
realización según lo establece el párrafo 21 de la NIC 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CONCLUSIONES 
 
1. La NIC 18 si incide en el Estado de Situación Financiera de la empresa 
LUCKY SAC, año 2016 en S/ 2,108,029 que comprende las cuentas por 
cobrar comerciales(neto) de S/19,768,115 a S/21,876,144 y los resultados 
acumulados de S/ 8,333,593 a S/ 10,441,622, Asimismo, La NIC 18 si 
incide en el Estado de Resultados Integrales de la empresa LUCKY SAC, 
año 2016 en S/ 2,108,029 ganancia neta del ejercicio de S/ 8,333,593 a 
S/10,441,622 y los Ingresos de actividades ordinarias de S/ 99,473,165 a 
S/101,581,194. 
 
2. Los anticipos de dinero recibidos por los clientes en el año 2016, por 
servicios aun no realizados en el periodo contable,  fueron registrados y 
reconocidos contablemente como ingresos. 
 
3. Los servicios realizados en el año 2016 concluido en su totalidad, no 
fueron reconocidos como ingresos contablemente por la falta de emisión 
de los comprobantes de pago. 
 
 
4. Los  servicios en proceso que han generado costos y gastos, que 
presentan grado de realización en el avance de la ejecución del servicio, 
no han sido reconocidos contablemente como ingresos en el año 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RECOMENDACIONES 
 
 
1. Implementar políticas contables para el reconocimiento de ingresos para 
los casos de anticipos, servicios realizados y servicios en proceso de 
acuerdo a los alcances de los párrafos 20 y 21 de la NIC 18 ingresos de 
actividades ordinarias, disponiendo además que la dirección de 
contabilidad incluya en las notas a los estados financieros el detalle de los 
anticipos recibidos, servicios realizados y servicios en proceso. 
 
2. Implementar directivas para que personal encargado de facturación, envié 
adicionalmente al registro de ventas un informe mensual de anticipos 
facturados a clientes por servicios no realizados, además un cuadro 
comparativo que incluya el porcentaje de los servicios realizados. 
 
3. Disponer que la Dirección de presupuestos elabore un informe mensual 
de los servicios realizados que no han sido facturados, a fin de que la 
jefatura de contabilidad realice el reconocimiento de ingresos según los  
alcances de la NIC 18. 
 
4. Disponer que la Dirección de presupuestos elabore un informe mensual 
de los servicios que se encuentran en proceso comparándolo con el 
presupuesto aprobado a dicho servicio, a fin de que la jefatura de 
contabilidad realice el reconocimiento de ingresos por el método de grado 
de realización según el párrafo 21 de la NIC 18.  
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ANEXO N°1 
  
 
 
 
FLUJOGRAMA 
 
            
            
            
            
  
ANEXO N°2 
MERCADERISMO VISIBILIDAD GESTION ACTIVA DE 
INFORMACIÓN  
CANALES 
DIRECTOS 
EL SERVICIO 
SE 
CONCLUYO  
RECEPCIÓN DE DINERO 
 
NO SE RECEPCIONO 
DINERO  
REALIZACIÓN TOTAL DE 
COSTOS Y GASTOS  
CLIENTE GENERA                           
ORDEN DE COMPRA Y 
ACEPTACIÓN 
FACTURACIÓN  
Fuente: Integrantes del Trabajo de Investigación  
ANTICIPOS 
RECIBIDOS POR LOS 
CLIENTES 
SERVICIOS REALIZADOS 
NO RECONOCIDOS 
COMO INGRESOS  
SERVICIOS EN PROCESO 
NO RECONOCIDOS COMO 
INGRESOS  
APROBACIÓN DEL 
CLIENTE 
EL SERVICIOS DE DARA 
EN UN POSTERIOR 
PERIODO 
 
NO SE DESEMBOLSO 
GASTOS Y COSTOS 
APROBACIÓN DEL 
CLIENTE 
APROBACIÓN DEL 
CLIENTE 
NO SE 
CONCLUYO 
EL SERVICIO  
NO SE RECEPCIONO 
DINERO  
REALIZACIÓN EN PROCESO 
DE COSTOS Y GASTOS  
CLIENTE SOLICITA LA COTIZACIÓN DE 
SERVICIOS 
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ANEXO N°7 
 
  
 
 
 
S/
Flujos de efectivo de actividad de operación
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 68,495,240.70   
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación 50,000.00          
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación
Proveedores de Bienes y Servicios -41,097,144.42  
Pagos a y por cuenta de los empleados -19,500,520.00  
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad  de Operación -3,478,150.00    
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) 
operaciones 4,469,426.28     
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados -450,000.00       
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 
Actividades de Operación 4,019,426.28     
Flujos de efectivo de actividad de inversión
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 1,801,474.00     
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros -1,501,285.00    
Compra de Propiedades, Planta  y Equipo -1,500,520.00    
Compra de Activos Intangibles -174,123.00       
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 
Actividades de Inversión -1,374,454.00    
Flujos de efectivo de actividad de financiación
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:
Obtención de Préstamos 632,501.00        
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:
Amortización o pago de Préstamos 
Pasivos por Arrendamiento Financiero -2,411,050.50    
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación  -111,682.08       
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 
Actividades de Financiación -1,890,231.58    
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las 
Variaciones en las Tasas de Cambio 754,740.70        
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo -                   
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 754,740.70        
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 389,935.53        
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 1,144,676.23     
Fuente: Integrantes del Trabajo de Investigación 
LUCKY SAC
              ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Expresado en Soles )
METODO DIRECTO
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Funcionarios de la empresa 
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